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Circular. Excmo. Sr.: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente: .
eDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 18 de octubre de 1895,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido disponer que se reconozcan á fa-
vor de los causantes los 29 créditos núms. 484 a 504-98·179
230-267-442-467-469 Y 477, de la relación 4.a adicional á la
número 12 de abonarés de alcances y ajustes finales corres-
pondientes á escuadrones de Cazadores, después de hecha la
siguiente rectificación, ocasionada por una equivocación pa-
decida en la hoja de ajustes: núm. 498; capital rectificado,
117 pesos; intereses, 31 '59; total, 148'59; 35 por 100, 52 pe-
sos; cuyos 29 créditos, con la mencionada rectificación, as-
cienden ti 2.711'46 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y á 579'10 por los intereses devengados, en junto
PARTE OFICIAL á 3.290'56; de cuya cantidad deberá abonarse á los interesa-dos el 35 por 100 en metálico, ósea 1.151 pesos 55 centavos,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio de 1890 y real decreto de 80 de julio de 1892.-De real
orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
artículos 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891,
un ejemplar de dicha relación, con los documentos justifi-
cativos de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y
ajustes rectificados, para que puedan hacerse las publicacio-
nes á que Ia misma instrucción se refiere; y advirtiéndole
que, con esta fecha, se ordena al Director general de Hacien-
da de este Ministerio, que facilite á la Inspección de la Caja
general de Ultramar los 1.151 pesos 55 centavos que nece-
sita para el pago de los créditos de que se trata.»
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad P rsible á dicha relación por los Capitanes genera-
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general
de Ultramar para qne la relación citada se inserte en los
boletines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1895.
Azc.-!.!mA,G4
Señor....
Relación que se cita
!21
=-a IMPORTE IMPORTE LíQUIDO
.. TOTAl,
... del capital rectificado total de los intereses á percibir al 35por 1{)()
o del capital é intereses
""
,Nombres de los interesados
'"o
a Pesos Cents. Pesos., Cents. Pesos Centa. Pesos oents.
III
-:.- '--
484 Hipólito Vázquez PeraL •...•...... , _- .. 138 43 37 _ 37 175 80 61 58
485 José Bravo Fernández .•••.••••••••••••• 145 22 31l 20 184 42 64 64
486 Juan Beltrán Gsrcés ••.....•.•......••. 123 17 24 63 147 80 51 73
487 Benito Castro Garcia ................... 20 45 5 52 25 97 9 08
488 Narciso Oarmona Bueno .•.•.•.•...••... 13 » ,. 11 13 » 4 55489 Vicente Faus Soriano ..••...•••...•••••. 182 » 49 231 14 SO sg
490 Joaquín Fernández Fernández •.••• ,••••. 55 82 » » 55 82 19 53
491 Bebastían Jiménez Calle••••••••••••••• , 2 93 ,. 79 3 72 1 30
492 Juan Linares López , , ••.••.•••••••••• __ 162 49 43 S7 206 36 72 22
493 Manuel López Fernández••.••.•..••.••• 65 ,. » » 65 ,. 22 75
4t14 Mateo Martín de Dios •••.•••••.••••••• - 201 85 54 49 256 34 89 71
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do' LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
'" dcl capital rectificado total de lo s interescs
TOTAL li percibir al 35 por 100
H del capital é intereseso Nombres de los in tere sadosso. ,
'"~ 1Cents,'" Peso s Cents. Pesos Pesos Cents. Pesos Cents.
'"~
- - - -
495 Mateo Mar tín Santa Teresa" ....••...• o • 48 09 3 84 51 93 18 17
496 Manuel Menéndez Rodrí guez. o • o • o •• o • o o 25 79 ) 51 26 30 !J 20
497 J uan Quir<iga Incógnito ..•••••.... .•• . • 39 62 10 69 50 31 17 60
498 Antonio Rodríguez Bermü des . • . . . . . . o • • 182 » 49 14 231 U 80 8(l
499 Jo sé Rodríguez Barredo .• ~ ...... •. •.. : •• 75 07 » ) 75 07 26 2'7
500 f omás Rey Urzanqui. .. . . .. • •. . .. ' " . • , 50 88 18 73 64 61 22 61
501 , At ílano Serrano Sánches..•. •••.. •..•.• • 16 (l6 3 73 20 69 7 24
602 Francisco Sánchez Orza•. • . • • . . • • • • . . . . . 136 84 21 89 158 73 55 56
603 Jo sé Sanar riaga .árteagavítía . •.. . . . o ..' 91 47 ) • 91 47 32 01
504 Paz Sáneh ez Broquelero .. ... .. .... .... .. 159 7(l 43 14 262 93 71 02
98 · Jos é Apons Malonda .... •••••.•••...••. 162 94 43 99 206 93 72 42
1'70 Juan Antonio Días ...... . ... o •••••••• •• 182 I 49 14 231 14 80 89
230 José García Bru ch .•... . •..••.••.•.... • 102 63 » » 102 63 35 88
267 Antonio Moranda León •.•....•...•••.• • 150 93 40 75 191 68 67 08
442 ~1ariano Vicente Mata ..•.•.•...•..•.. .. 24 61 4 92 29 63 10 33
467 · Lázaro Larena Cortés. . . .• • . . • . . . • . . . . . ' 76 33 18 31 (l4 64 33 12
469 Vicente Muler Ripollés • ..• ....• • , •... o • '73 16 19 75 lJ2 90 32 51
477- Fidel J erez Espeso ...... . . .......... ... 67 10 - 18 11 SIí 21 29 82
I -TOTAL ... ............. .. 2.711 46 6'79 10 3.290 56 1.151 55
Madrid 12 de díclembrede 1895. AZCÁlUU.G.A.
Oircular. Excmo. Sr. : E n real orden del Ministerio de
Ultrama» de 31 del mes anterior, se dijo á este de la,Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la, Deuda de Cuba , en sesión de 18 de octubre de 1895,
S. M. el Rey (q. D. g.) , Y en su nombre la Reina Regente I
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á
favor de Jos cau santes los 11 créditos comprendidos en la
~elación 5. 1lo adicional á la núm. 3 de abonar és de alcances
y ajustes finales correspondientes al regimiento Caballería
del Príncipe, que ascienden á 1.424'06 pesos por el capital
rectificado de los mismos, y á 337' 31 por los intereses de-
vengados,' en junto 1.761 '37 ; de cuya cantidad deberá abo-
narse á los interesados el 35 por 100 en efectivo, ósea 616
pesos 43 centavos, con arreglo á lo dispuesto en el arto 14
, ele ]a ley de 18 de junio de 1890 y real decreto de 30 de ju-
lio de 1892.-De real orden lo digo á V. E. para los efectos
correspondientes; acompañándole, en cumplimiento de. lo
preceptuado en los art o22 y 24 de la in strucción de 20 de
febr~ro de 1891, un ejemplar de dicha relación con los doeu-
mentes justificativos de los créditos reconocidos, excepto
los abon ar és y ajustes rectificados, para que puedan hacerse
las publicaciones á que la misma instrucción se refiere; y
advirtién dole que, con esta fecha, se ordena á la Dirección
general de Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Ins-
pección de la Caja general de Ultramar los 616 pesos 43
centavos qu e necesita para el pago de los créditos rseono-
cidos. »
Lo que de la propia real orden traslado á V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitanes genera~
les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, Y
gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bole-
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde lÍ V. E. mu-
chos años . Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzOARRA.GA
Se ñor .. ...
R elación que se cita
-
!Z
LíQUiD O<!'s IMPORTE IMPORTE TOTAL á percibir al 85 por 100
'" del capital re et íñcado to tal dc los Intereses del capital é interese s...o
'"
Nombres dc los interesad os
-
'"o ICents. Ce:{lts•... pesos
'"
Peso s Cont s. Pesos Cents. Pesos
'"t='
-- - -- -- ------
Juan Bravo Lorenzo . . •. . •. •• • . .• . • • . .• . . S2 72 4.4 810 76 119
jl 6
848 268 li2849 Esta n íslao Rome ro Ca ñísar ea. ..... ....•. 128 74 84 75 168 49 li7 ~2350 Vicente Gonzál ez Ortega.•. . .•....•.. . •• ]46 67 ll2 26 178 93 6228 6'7351 José de Grac ia Rí os ••• . • ••••. •••. .• •. • . 81- 92 » ) 81 92 sO '12 .3ii 2 • uci ano Gonzá lez Fernández . . ... .... . l q 61 40 03 2:l0 64 64 se353 Manuel Mén dez Rodríeuez.• . . . • • •. • : .. 14(-) 16 3l'! 46 185 62 . ,~
364 Cristóbal Ram írez Par·aja .. .•••.•..••••. SI! ¡¡r; » » 39 66 l~ !W156 Joaquín Cabello Chacón••••••••••••• ••• 182 • ~O 14 231 14 80 10166 Melchor Oasorla Reyes ...• ••••••••••••. 26 ) • » 26 » 9 18183 P8sc'hoRI Fernández Sales • •••• , •••••••••. lUí 04 31 06 146 10 {)1 62





TOTAL ••••••.•••••.••••. 1.424 06 83'7 31 1. 761 37 6~~
•
.'
Madrid 12 de diciembre dé 1895.
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Oircular. Excmo. Sr .: E n real orden del Minist eri o de
Ultramar de 31 del ~es anterior , s~ dijo á este de la ' Gue-
rr a lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
do la Deuda de Cub a, en sesión de 18 de octubre de 1895,
S. M. el Rey (q. D. g.), yen RU nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido di sponer que se reconozcan a favor
de los causantes los 18 créditos com prendidos en la relación .
4. 11 adicional á la núm. 4 de abonar és de alcances y ajustes
finales correspondientes al regim iento Caball ería de Borbón,
después de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por equivocaciones padecidas en las hojas de ajuste y en el
cómputo de intereses:
Capital Intereses TOTAL 35 por 100rectificadoKúmero
-
- - -
Pe803 P e808 Pe808 P e80S
436 94'04 25'39 119'43 41'80
440 121'61 26'75 148'36 I 51'92
cuyos 18 créditos, con las mencionadas rectiflcacíones, as-
cienden á 2.982' 59 pesos por el capital rectificado de los
mismos, s« 642'38 por los intereses devengados, en jun-
to á 3.624'97 ; de cuya cantidad deber á abonars e á los in-
teresados e1 35 por 100 . en metálico, ósea 1.268(65 pesos,
con arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de
junio d~ 1?90 y real decreto de 30 de julio de 1892.-De
rea l orden lo digo á V. E. para los efectos correspondientes ;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en ,los
art ículos 22 y 24 de la instrucción de 20 dc febrero de 1891,
un ejempla r de dicha relación con los, doéumentos justi fica-
t ivos de los crédi tos . reconocídos, excepto los abona r és y
ajustes rectificados, para .que pueda n hacerse las publica.
cienes á que la misma instrucción se refiere; y ad vir ti éndo- .
le que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de
H acienda de este Ministerio, que facilite á la I nspección de
la Oaja general de Ultramar los 1.268'65 pesos que nece-
sita para el pago de los créditos de que se trata. »
Lo que de la propia real orden traslado a V. E. para BU
cono cimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible ti. dicha relaoión por los Capitanes generales
de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos, y
gestionar lo conveniente el Inspector de ia Oaja general de
Ultramar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de la s provincias, con el fin de que llegue á
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mu-
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1895.
AZ CÁRRAGA
Señor.....




LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE.. TOTAL lA percibir al 35 por l OOa delcapital rectificado total d e losintereses deleapít al é intereses
Po Nombresde los interesados '.C!>
o Ia·
'"
Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos Venta.p
----
438 Mariano Arandílla Perla, .. . . . . . . • . . • . . • 174 23 47 04 221 27 77 44
484 Antonio Vidal Ruiz...... . . . ... .... .... 182 » 43 68 225 68 78 9'8
~35 Tomás Villanueva Garc ís . . .. ••. ........ 170 69 39 25 209 94 '7 3 47
436 Manuel Castaño Oliveira... . . . • . . .. . . . . . : 11'7 5.5 31 73 H.'<I 28 52 2'1
43.7 Victoriano López Utrilla .. . . ..... ..... " . 158 07 11 06 169 . 13 59 19
488 Andrés LópezExpósito. . . . . . . .. . . . . . . .. ' 17~ '16 4n 04 215 20 '75 32
4811 Bautista Mulet Espada ... . ' .... .. , ..... 169 '78 I >' 169 73 " 59 40
440 Santos Murillo Melguiza ... . ..•..... " ., 121 61 3.0. 40 16.2, 01 5.3. 20,
441 Manuel RodríguezBánch ea • . • . _•. ' .. ' .. 182 ,. 49 14 231 . 1,4 80 89
442 Nicolás Romero González .. .. . .. . . - .•... 142 31 38 42 180 '73' 63 25
443 Siro del Rincón Pinedo.. .. .. .. ......... 144 36 " 38 97 183' 33 64 16
444 Mauricio Ruiz Mu ños . . ... . . . . . . . .. . . . . . 182 ,. 49 U 23i 14 80 89
~45 'f iburcio Sierra Devoleo ... .. ........ ... 149 29 19 40 168 69 59 04
446 D. Narciso Sanz Vidarte. . . .......... .. . 138 60 28 64 162 04 6'6 71
44'7 Bernab é'Torres Fernández. : ... . . . _. . ' " 313 ee 78 41 392 07 187 22]H Miguel Vives Monferret . . .... . . . . . . .. .. 114 25 SO 84 l {ó 09 50 78
399 D. Eduardo Fernández Asal!l. . . . . . . . . . . . . 162 37 27. 6.0 ~89 97 66 ?~411 José Garcí a Jura... .... . ' " .... ........ 211 32 50 71 262 03 91
~
T OTAL ••• .•• ••• • •••. ••• • 3 . M6 10 6.5~ 37 3. li58 47 1.2~0. 37
Madri d ]2 de diciemb-re de 1895. AZOÁR RAGA
Circular , Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultra mar de 31 del mes anterior, se dijo á este de la Guerra
lo siguiente:
eDe conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
de la Deuda de Cuba, en sesión de 18 de octubre de 1895,
S. M; ~l Rey (q. D. g~), yen BUnombre la Reina Begente del
Reino, se ha servido disponer que-se reoonozcanáfavor de
los 'causantes los 26 créditos ~úms. 242 á 260-262 á 2$6-2&2
y 270 de la relación primera adieional á Ia núm. 94 de abo-
narés de alcances y ajustes flnales oorrespondientes á Gue-
rrillas de la Trocha, después de hecha la 'síguíente rectifica-
ción, ocasionada' por un error padecido en el cómputo de
intereses: núm. 260; capital rectificado, 220'96 pesos; intere-
ses, 48'61; total, 269 '57; 3i por 100, pagadero en metálico,
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94'34; cuyos 26 crédi tos, con la mencionada rectificación,
aseíenden á 3.428'25 pesos por el capital rectificado de los
mismos, y '8. 383'38 por 10's intereses "devengados , en juntó
á' 3.811' 63; de cuy~ cantidad deber á abonarse lÍo los íntere-
sados el 35 por 100 en metáli co, ósea 1.333pesós 95 cerita-
tavos, con arreglo á lo dispuesto en el art, 14 de la ley de 18
de junio de 1890 y real decreto de 30 de juli~de 189~.-De
real orden lo digo á V. E. para .los efectos CflJ;respondW~(eB;
acompañándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los
m;ticqlofi 2ay. 24q~ ll! ~J;ljttnt.cciQn.. 9,e, ~() <le. febr~ro. <le. 1~9.~,
un ejemplar de didha relación con loa documentos justifi-
cativos de los sréditos. reconocidos, excepto los abonar ée y
ajUBtes rectíñeados, para.que puedan hacerse las publica-
ciones 1\, que la misma instrucción se refiere; y advírtíéndo-
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le que, con esta fecha, se ordena á la Dirección general de
Hacienda de este Ministerio, que facilite á la Inspección de
la Caja general de Ultramar los 1.333 pesos 95 centavos
que necesita para el pago de los créditos de que se trata. »
Lo que de la propia real orden traslado lÍo V. E. para su
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor
publicidad posible á dicha relación por los Capitanes gene-
ra les de Ultramar en los periódicos oficiales de sus distritos,
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja general de
Ultr amar para que la relación citada se inserte en los bo-
letines oficiales de las provincias, con el fin de que llegue
á conocimiento de 'los interesados. Dios guarde lÍo V. 'E.
muchos años. Madrid 12 de diciembre de 1895.
AzoÁRRAGA
Señor • . . '
Relaci6n que se cita
~
LíQUIDOE:l IMPORTE IMPORTE
'" TOTAL ti. per cibi r al 35 por lO<él del capital rectiflcado total de los intereses ~el capita l é íntereses
~ Nombres de lo! interesados0 ,
o
..
Pesos"" eents. : Fesos Cents. Pesol Oents. Pesos Cenlll,..E'
-
242 Pablo Alvarez Fernández .•.••••• ~ •• ~ • • . 614 52 98 32 712 84 249 ~9
243 D. Juan Balbas Vil a .............", • • ~ .. 312 25 3 12 315 37 110 37
244 Simón Barrero Barrero ••••••••••• •• ; . • • 56 30 » » 56 30 19 70
245 Juan Bonet Gascón . .. . ... . . . . . . .. . o • • • 27 17 » » 27 17 \1 50
246 Baltasar Olavet -Out Bonet ••••••••..••• • 111 40 30 07 14.1 47 49 51
2~7 Francisco Faner Alonso . •••••• ••••••••• , 83 59 » » 83 69 29 25
248 José Gonz áles Alva re».. .. . .. .. . .. oo ... . 181 8~ 38 18 220 02 77 ~
249 Jo sé Gons ále áEsperante ..•.••• ; . ~ • • ~ ... 119' 96
,
119 96 41 28» »
250 Isidro Gómez Vel asco . • • • o . ...... ..... 42 83 » » 42 83 14 99
251 Pablo Iglesias I glesi as... . .... . . . . . . .. .. 90 » 24 30 114- 30 40 •
252 Tom ás Ligaría H ernández.• • •• • o • • • o ••• • 25 78 » , 25 78 9 02
253 En rique Martínez Ruiz ••••••••••• •••••. 112 69 27 Oi 139 73 48 90
254 Jerónim o Martín Agramonte .•••...•••• . 16 72 ~ », 16 72 5 85
256 Milián MeIlina ... ... .. ..o •• " •••••• • o • 66 41 » ) 56 ' 41 19 74
266 Esteban Marcos Casino•.••••••••••••••• 137 30 » » 137 30 48 05
257 José Marín Carrasco.•••. • .•..••••••• ••. 41 18 »
"
41 18 14 41
268 Bernardo Mar tín Oledí a •.. .••••••• .•.•• 31 91 » )) 31 91 11 11>
269 Sebastián Navarro Monzón.• • .•••• • ' " . • 10 40 ~
"
10 40 3 64
260 Francisco de la Orden F errer ...'•.••.. o • o 220 96 69 65 280 61 98 21
262 José Obís Obís .. ............. o' o .. . .... 137 83 ~ » 137 83 48 24,
263 Vicente Parejo Montes . o ••••••••••• •••• 68 24 16 37 84 61 29 61
264 , Nicolá s RoseIl Ortiz ••.••••. •'•••••••• ••. 79 37 » » 79 37 27 77
265 J uan Rodríguez Badillo ••.•••• o •••••••• 180 34 48 69 , 229 03 80 16
266 Fran cisco Rey Camacho ••.••••••. •• o ••• 60 » 16 20 76 20 26 67
2<18 D. Joaquín Schlet Ortiz••• o ••• •• •••••• o. 500 » 15 » 5U ) 180 25
270 Tomás Vill anueva Campos.••• o •••• o ••• o 109 25 17 48 126 74 44 35
-- -;rOTAL. o' o '••••••••••• ••• 3.928 76 445 55 4.374 31 I 1.530 s7_.
Madrid 12 de diciembre de 1895. AZCÁBRAGA
Gircular, Excmo. Sr .: En real orden del Ministerio de
Ultramar de 31 del mes anterior , se dijo áeste de la Guerra
lo siguiente:
«De conformidad con lo propuesto por la Junta Superior
dé la Deuda de Cuba, en sesión de 18, de octubre de 1895,
S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que se reconozcan á fa-
vor de los causantes los 21 créditos comprendidos en la re-
lación 5.a adicional á la núm. 6 de abonar és de alcances y"
ajustes finales correspondientes al regimiento de Ingenieros,
después de hechas las siguientes rectificaciones, ocasionadas
por equivocaciones padecidas en las hojas de aju stes:
emital Intereses TOTAL 35por 100reo fieadoNúm er¡¡
-
- - -
PeIlO8 Peso, Pe,os Peso,
1.004 210'90 II 210'90 73'81
1.008 186'90 50'46 237'36 83'07
1.009 80'10 ) 80'10 28'03
$m
cuyos 21 créditos, con las mencionadas rect íñoaeíones, as-
cienden á 2.690' 25 pesos por el capital rectificado de los mis-
mos y á 385'56 por los intereses devengados, en junto á
• 3.075'81¡ de cuya cantidad.deberá abonarse á los interesa-
dos el 35 por 100 en metálico, ó sea 1.076'45 pesos, con
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arreglo á lo dispuesto en el arto 14 de la ley de 18 de junio dE
1890 Yreal decreto de 30 de julio de 1892.:-De real orden
' lo digo á V. E . para los efectos correspondientes: acompa·
fiándole, en cumplimiento de lo preceptuado en los articu,
los 22 y 24 de la instrucción de 20 de febrero de 1891, un
ejemplar de dicha relación con los documentos justificativos
de los créditos reconocidos, excepto los abonarés y ajustes
rectificados, para que puedan hacerse las publicaciones á
que la misma instrucción se refiere ¡ y advir.tiéndoleque,
con esta fecha, se ordena á la Dirección general de Hacienda
de este Ministerio, que facilite á la I nspección de la Caja g~
neral de Ultramar los 1.076'55 peeos que necesita para
pago de los créditos de que se trata. J> , su
Lo qu e de la propia real orden t raslado á V. E. para ,
conocimiento y demás efectos; debiendo darse la mayor pu-
blicidad posible á dicha relación por los Capitl1neS.ge~~a­
les de Ult ramar en los periódicos oficiales de sus dlstrl ;'
y gestionar lo conveniente el Inspector de la Caja gener~l ~
Ultramar para' que la relación citada se inserte en los eá,
tines oficiales de las provincias, con el fin de que llegUe ,
conocimiento de los interesados. Dios guarde á V. E. mU-
chos años. Madrid 12 de diciembre de 1895".: ' (.
Azc!RR.(GA
Señor .. .. ;
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!>l,.. LíQUIDOa IMPORTE IMPORTE
~ delcapital rectificado total delos íntereses TOTAL lÍ percibir al ll5 por 100... delcapital é Intereseso Nombres de los Inte resadosl'>o
"o
... Centl.l'>o 1'esol Cents. Pesos Cents. Pesos Cents. Pesos~
-- --
1.004 Pascual Alenda Ors .... ..•• .•.. . . •..... 211 03 ) » 211 03 73 86
1.005 Wenceslao Antón Casas•.•.. .•. .. .. .. .. 72 67 1'9 62 i 92 29 32 30
1.006 Casimiro Andrés Cuadra. ...• .• . .. .... .. 135 40 24 07 159 47 55 81
1. 007 Francisco Aneso Prats..... ....•.. ...... 47 27 2 3(\ 49 63 17 37
1.008 Antonio Blaquer Perales.•... ........... 189 54 51 17 240 71 84 24
1.009 Juan Chantre Roig. . . . .• . . . . .. . . . .. . . . . 130 44 » » 130 44 45 65
1.010 Nicasio Cuesta Bernabé...... ....... .... 83 16 16 63 119 79 34 92
1.011 Antonio García Solana . . . . • . . . ... . . . . . . 186 90 44 85 231 75 81 11
1.012 Tomás Gonzá lea Sánchez. ... . . . . .• . .. . •. 66 63 » » 66 63 23 32
1.013 Francisco Gómez López. . . . .•. ... .. . . . . . 57 61 15 55 73 16 25 60
LOa Guillermo GonzálezMelgar....... ....... 121 86 32 90 154 76 M 16
1.015 Antonio Peiró Pérez.•....... .... .....•• 158 65 42 83 201 48 70 51
1.016 Pedro Rodríguez Canino..•..••• . ....... 149 07 8 94 158 01 54 30
1.017 LorenzoRamos Prieto......•...•.....•. 127 30 ) » 127 30 44 56
1.018 Lope Rúa Cabrera. . .. . . . .. . . . . .. . •. . . . . 180 75 48 80 229 55 80 34
1.01 9 Toribio Sánchez Maldonado....•.• ... .•• 34 11 7 84 41 95 14 68
1.020 Félix Sotello Sojo••. " ....•.. .. .. . .. .. . 173 55 46 85 220 40 77 14
1.021 Eustaqu io Salas Cruz... ...•....•...• •.. 88 38 23 86 112 24 39 28
902 D. Pascual Andrea Fúster .. . ... . . .. . .. . 152 76 » » 152 76
1
53 46
905 » Julián López Arroyo... ......... ..... 176 28 » » 176 li8 61 69
901) » Manuel Suárez Rodríguez ........ .... liOO
-+0-1
» » 200 ) 70 »
--
TOTAl.. ... ...•.. .•. . . ... 2.743 386 27 8.129 63 1.095 29
Madrid12 de diciembro de 189lí.
..-
ARRIENDO DE FINCAS Y EDIFICIOS
l!l. a SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista del expediente de convocatoria de
proposiciones para el arriendo de un lOCAl con destino á fac-
torias en Jerez de la Frontera) así como de las gestiones prac-
ticadas y tramitación seguida al efecto de procurar el alqui-
ler de una finca que reuniese las condiciones convenientes y
cuyo contrato se otorgase dentro de las prescripciones regla-
mentarias, S. M. el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aceptar la proposición
del Conde de los Andes ofreciendo, en arriendo, la casa de su
propiedad que en la actua lidad ocupan las factor ías en el
expresado punto, disponiendo que se prorrogue por 5 años
el actual contrato, á contar desde el 17 de octubre último en
que terminó con sujeción á las cláusulas de rescisión de que
trata la real orden de 5 de octubre de 1882 y por el mismo
precio de 2.625 pesetas anuales.
De real orden lo digo á- V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA.
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo tIe ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
ASCENSOS
4.- SECCIÓN
Excmo . Sr.: En vista de la propuesta reglamentaria de
ascensos, correspondiente al mes actual , el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido
conceder el empleo superior inmedia to á los oficiales de la
Sección de Farmacia del Cuerpo de Sanidad Militar compren-
dido s en la siguiente relación, que da principio con D. Ga-
briel Lupiáñez y Martín y termina con D. Juan CastelIs y Pa-
eamíns, los cuales están declarados aptos para el ascenso y
son los más antiguos en su empleo; debiendo disfrutar, en
el que se les confiere, la efectividad que en la mi sma se les
asigna; siendo al propio tiempo la voluntad de S. M., que
para los ascendidos que sirven en Ultramar, se tenga en
cuenta lo dispuesto acerca de la permanencia. y regreso de
los que alli tienen destino.
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
AzoÁRBAGA.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de la isla de Cuba y Cómandante en
Jefe del segundo Cuerpo de ejército .




Empleos Destinos NOMBRES quese lcs confiere Día Mes Año
Farmacéutico 1. o de D G b • 1L 'á- M ti ~FarmacéU-Ultramar, 2.° efeo- Cuba..••.•.. • •. ..•.•••.•• •• •• . a ne Up1 nes y ar n..... ti 1 o
tivo ..• •.•••.• ~ •• co . oo., 14 novbre •• 1895Idem 1.0 de Ultra- ; ,
mar, 2.0 efectIvo ~ . Idem... , . . . .. . • . . • • • . • . . . . . • : » Francisco Vida! ~ Geli .•••.•••• Idem •••••• I
Idem 2.9....... .... '.... Ho~piWmilitar de Granada• • • . -:. 'J uan CastelliÍ y aeamíns•••••• Idem•••••. - l
Madrid 13 de diciembre de 1895.
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AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
efectos correspondientes. Dios guarde á V.E. muchos años. t,
Madrid 13 d. diciembre d.1895. \
Excmo. Sr.:' En vista del escrito ~ue V. E. dirigió á
este Ministerio en 4 de octubre próximo pasado, el Rey~que
Dios guarde), yen su nombre la Reina Re~ente del,Remo,
ha tenido á bien aprobar el nombramiento de gobernador
polítloo-mílítar de Antique, hecho por V. E. á favor del co-
mandante de Infantería D. ManuelZubiríay·Guallar. "
De real orden lo digo á V. E. para su éOllocimientoy de-
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del quinto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército' y Or-
denador de pagos de Guerra.
DESTINOS
SU:BSE CEE'l'AltÍA
EXGmo. Sr.: El Réy (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido tí bien destinar á la plan-
tilla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al teniente coronel de Ingenieros D. Manuel de Luxán
y Garcia, secretario de la Oomandancia general de ese
Cuerpo de ejército.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jéfe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores General en Jefe del primer Cuerpo de ejército y Or-
denador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien destinar á la plantí-
lla de este Ministerio, en vacante que ha resultado de su
clase, al comandante de Ingenieros D. Felix Giráldez y Camps,
que presta sus servicios en el regimiento de Pontoneros.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocímiénto y
efectos consiguientes. 'Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 14 de diciembre de 1895.
-.-
7.80 SECalON
,Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, na 'tenítlo A bien destínaré ese distrito,
en las condioiones que prevíénela real orden de 1. o de abril
último (C. L. núm. 92), á los capitanes deEstilao Mayoiael
, Ejército, queprestan sus Servicios en PiiertoBíco, D. Francis-
co lIidalgo'M"artínéz y'D.Salvador Sanz Tima, siendo bajas
en el mismo y altas en esa isla, á la que se incorporáran oon
urgencia.
De real orden lo dígo ti V. E. para su conocimiento Y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
'MARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
l/~ SECCIO:N
EA'l1tl1d. Sr,: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 22 de noviembre próximo
pasado, acompañando á la mísma Ia instancia promovida
por el sargento del 5.o batallón de Artillería de Plaza Rafael
Alonso Rodríguez, en súplica de que se le conceda el uso de
la medalla de Mindanao con el pasador 1890·91; y teniendo
en cuent"tt que 'la petición del Interesado se halla ajustada á .
10que s"n previene en el real decreto de 7 de octubre último
(D. O. rrám. 226)" el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei·
na Regerr.te del Réino,ha ténído á 'Bien acceder á lo que di-
cho sargento solicita.
De real· orden lo digo á V. E .. para su conocimiento y
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AZCÁRRAGA
Relación quese cita.
D. Carlos Goñi Fernández.:
» Ramón Landa.de la Torre.
>l.•Salvador Garcia Daoarrete.
» Norberto LópezIbarlucea.
» Arturo Landa de la Torre.
» José Jiménez Blé,
» Alvaro Luna CrisMn.
» Pedro Lapuerta Zapatero.
» Rodolfo de la Rubia Sarda.
» Domingo Feméudes Fuertes.
» Mateo BIas Zapatero
» Rafael Gallego Gutiérres,
» Manuel Romeo Julián,
') José Paniaga Parejo.
»Alfredo Garcia Maitinez.
» Fernando Valera Rodríguez.
» EduardoJorreto Escobar.
» Eduardo de la Iglesia Femández.
» Carlos Mae8tre Belmonte,
» Manuel Ojeda Varona.
» 'Oarlos BríñisDías.
» JoséOtero Pereira,
» Carlos Olíete Fernándes,
"11adrid~14 de diciembre de Ui95.
a.a BEOOION
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por el director de
la Academia de Administración Militar, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
promover al empleo de oficial tercero de Administración Mi-
litar, á los 23 oficiales alumnos de dicha academia compren-
didos en la siguiente relación, que principia COl). D. Carlos
Goñí Fernández y termina con D. Carlos Oliete Fernández,
los cuales han terminado con aprovechamiento sus estudios;
debiendo disfrutar en su empleo la antigüedad de 21 de
marzo del corriente año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 14 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA '. ;
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército. .'
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director dala Aca-
demia de Administración Militar.
.- .-
GRUCE~
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más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.608,.
que V. E. dirigió á este Ministerio en 4 de octubre último,
participando que á petición del comandante de Infantería.
Don Pedro Miras Trías, ha dispuesto su regreso á la Penín-
sula, una vez que hay excedente en esta clase, á conseouen-
ois de los ascensos otorgados por real orden de 10 (le julio
de este año (D. O. núm. 151), el Rey (q. D. g.), yen su norn-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar
la determinación de V. E.; resolviendo, por 10 tanto, que el
interesado sea baja definitiva en esas islas y alta en la Pe-
nínsula en los términos reglamentarios, quedando á su 11e·
gada en situación de reemplazo en el punto que elija, ínte-
rin obtiene colocación.
De real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
MAIWELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Señores Comandante en Jefe del cuarto Cuerpo de ejército,
Inspector de la Caja general de Ultramar y Ordenador de
pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.503,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 29 de octubre último,
participando haber dispuesto que continúe desempeñando
el cargo de ayudante de campo del general de brigada Don
Luis Prats Brandagen, gobernador militar de Matanzas, el
capitán de Infantería D. Vicente Revert Castillo, ascendido á
dicho empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la determina-
ciónde V. E.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
Il'lARcELo DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo: Sr.: En vista' del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 5 de .octubre próximo pasado, el Rey
(q. D. g.), yen s'u nombre la' Reina Regente del Reino, ha
tenido á bien aprobar el nombramiento de coma:r:~ante po-
Iítieo-rnilitar de Benguet, hecho por V. E. á favor del capi-
tán de Infantería D. Eduardo Cereceda Galves.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRR~GA
Señor Capitan general de las islas Filipinas.
Excmo. Br.: En vista del eseriso que V. E. dirigió á
este Ministerio:e1l5de:octubrepróximo pasado, el Rey (que
Dios gultrd0.~., "y~~n SU nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien, aprobar el nombramiento de comandante
político-militar de Catandmmes¡ -heoho por V. E. á favor del
capitán detíífaJff.i8t.la».':JkH;,Belt1'tUi:de Lis.
. Detesl-.dtden':ID digo á V.' E. para su conocimiento y
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzCÁRBAGA
Señor Capitán general de las islas Filipinas.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.459,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 25 de octubre último,
proponiendo que los capitanes de la escala de reserva del
arma de Infantería D. Arturo García Gil y D. Robustiano Gil
Abella, continúen-en ese distrito, no obstante su ascenso á
dicho empleo y haberse dispuesto su regreso á la Penínsu-
la, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, ha tenido á bien aprobar la determinación deV, E.,
en razón á la escasez de personal de esta clase que existe en
esa isla y á las circunstancias excepcionales por que atravíe-
sala misma,
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Cuba.
Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por V. E. en la
comunicación que, en 4 del mes actual, dirigió á este Mínís-
terio, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien destinar al Depósito para Ultra-
mar de la Coruña, en vacante que de su clase existe, al
capitán de Infantería D. Manuel Fidalgo .ezquita, que actual-
mente sirve en el regimiento Infantería de Vad-Rás nú-
mero 50.
De real orden lo digo á V. E. para suoonocímíento J'
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 14 de diciembre de 1895.
AZCABRAGA
Señor Inspector de la Caja general de Ultramar.
Señores Capitán general de la isla: de Cuba, General y Co-
mandante en Jefe del primero y séptimoQU'etpós ;4e ejdt'-
cito y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 595,
que V. E dirigió á este Ministerio en 23 deootubre úléimo,
dando cuenta de haber restablecido la Comandancia militar
de Arecibo, en virtud de las necesidades transitorias del ser-
vicio, originadas por la vigilancia que en la costa se ejerce,
y nombrando para servirla al teniente coronel de la Guardia
Civil, excedente en ese distrito, D. Julio Bueno de la Vega,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Rei-
no, ha tenido á bien aprobar la determinación de V. E.
De real orden lo digo tí, V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Capitán general de la isla de Puerto Rico.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación núm. 1.555,
que V. E. dirigió á este Ministerio en 2 de noviembre pró-
ximo pasado, ]lfldicipando haber dispuesto que continúe
prestando sus servicios en ese distrito el oficial 1.0 de Admi-
nistración Militar D. Modesto CU6J'VO Guisasola, no obstante
su ascenso á dicho empleo, el Rey (q. D. g.), yen Sil nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar la
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determi~ación de V. E., en razón á las circunstancias excep-
cionales por que atraviesa esa isla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia dirigida á este
Ministerio desde Cedillo (Oáceres), en 5 de f-ebrero último,
por el cabo licenciado de Artillería Juan Ramallete Barrete,
en solicitud de que se le invalide una nota desfavorable que
tiene en su licencia absoluta, el Rey (q. D. g.),y en su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien disponer
que transcurridos que sean los dos años desde que el inte-
resado cumplió el correctivo de dos meses y un día de arres-
to por abuso de autoridad, solicite del Comandante en Jefe
de la región donde resida, un certificado que no le ímposí-
bilite para obtener destinos civiles, acompañando otro de la
conducta observada desde que se lícenoíó y la licencia abso-
luta, con arreglo á lo dispuesto en la real orden de 5 de oc-
tubre de 1892 (O. L. núm. 331).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios' guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AzcÁRRAGA




Excmo. Sr: En vista de la comunicaci6n de V. E., fe-
cha 25 de octubre último, remitiendo copia del acta de la
Junta facultativa del parque de Cádiz, proponiendo la in-
utilidad y desbarate de 375.000 cartuchos con bala, modelo
71-89, y de 375 cajones en que iban estos cartuchos al irse
á pique con la balandra que los conducía, cuya causa moti-
va la propuesta citada y por la que se está. instruyendo' el
oportuno expediente, la Reina Regente del Reino, en nom-
bre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que se declaren inútiles dichos cartuchos y cajones,
I no procediéndose al desbarate hasta que el juez que instru-
ye el expediente lo autorice.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E ..muchos años. Ma-
drid 18 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: El Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Juan d~ Dios
Rubio, residente....en Ocaña (Toledo), padre de Gregario Ru-
bio Lópes, reservista del reemplazo de 1891, la pensión de 50
céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como oom-
prendido en el real decreto de 4 de agosto último (D. O. nú-
mero Í72); la cual pensión se abonará al interesado con
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carácter provisional, hasta que informe el Consejo Supremo
de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes de agosto,
por el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68; todo con.
forme con lo dispuesto en el citado real decreto y real or-
den circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Ramón
Frías Guillén, residente en Siles (Jaén), padre de Cayetano
Frías Romero, reservista del reemplazo de 1891, con des-
tino en el regimiento Infantería de Mallorca, la pensión de
50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO OFICIAL núm. 172); la cual pensión se abouará al ínte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Jaén núm. 58;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRItAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Rei-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicente
Muñoz Martí, residente en Tabernes de Valldegua (Valencia),
padre de Eugenio Muñoz Cremadas, reservista del reemplazo
de 1891, la pensión de 50 céntimos de peseta. diarios, á que
tiene derecho como-comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual pensión ee abonará
al interesado con carácter provisional, hasta que informe
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dí-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Játíva nú-
mero 81; todo conforme con lo dispuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento Y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra Y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Regente del Reino ha 'tenido á bien conceder á Pedro Gon-
zález González, ~esidente en Sastao (Vizcaya), padre de Felipe
González Rodilana reservista del reemplazo de 1891, con
, . . .~
destino en el batallón Cazadores de las Navas, la pansi
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DU-
al . :tereRIO OFICIAL núm..172); la cual pensión se abonará ID -
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sado con carácter provísíonal, basta. que Informe el Consejo
Supremo de Guerra y :Marina, desde ellO de dicho mea de
agosto, por el regimiento Reserva de Bilbao núm. 78; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y TPM
orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 17:3).
De real orden lo digo á V. E . para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde A V. E. muchos años .
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AzCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
~eñorE:S Presidente del ConsejQ Supremo de Gllerra y Marina
é Inspector dela Caja geaeral de Ultramar. .
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Alejandro
Montero Expósito, residente en Tafalla (Navarra), padre de
Leoncio Montero Gsrcía, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regimiento Lifnntería de la Oonetítucíón,
la pensión de 50 céntimas de peseta diarios, á qua tiene
derecho como comprendido en el real decreto de 4 de agos-
to último (D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al
interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde el l O de di-
cho mes de agosto, por el regimiento Reserva de Pamplona
núm. 61; todo conforme con lo d.spuesto en el citado real
decreto y real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. nú-
mero 173).
De real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E . .muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
A%cÁRBAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Gu~rra., Marina
é Inspector de la Caja general de Ul~amf!.r.
el:
Excmo. Sr.: El Rey (q , D. g.), yen su nombre 11\ Rei·
na Regente del Reino, ha tenido fi bien conceder á lIanuel
Martín del Río, residente en Oasas del Puerto de Tornavasos
(Avila), padre de Daniel Martín Rodriguez, reservista. del re-
emplazo de 1891, con destino en el regimiento Infanter ía de
León, la pensión de 50 céntimos de 'peseta diarios, á que
tiene derecho como comprendido en el real decreto de 4 de
agosto último (D. O. núm. 172); la cual peasión se abonlmi
al interesado con carácter provisional, hasta que informe el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, desde ella de dicho
mes de agosto, por el regimiento Reserva de Avíla núm. 97;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo m9S (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid ]3 d~ diciembre de 1895.
. MARCELO DE AzoÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Gúerra y.llarina
é Inspector de la Caja general de Ultramar.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Rosa Puig
Perelló, residente en Alcudia de Carlet (Valencia), madre
de José Crespo, teservj.ata del reemplsso de 1891, con des-
Uno en el tercerr~~ ~~dores¡ ~dMQ,S, la
pensión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene dere-
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cho como comprendida en el real decreto de 4 de agosto últí-
mo (D: O. núm. 172); la cual pensión se abonará á la íntere-
sada con carácter provisional, hasta que informe el Oonse-
jo Supremo de Guerra y Marina, desde el 10 de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
realorden circular de 7 del mismo mes (D. O. nÚlll.173).
Da real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
electos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895. · .,
AZCÁRRAGA
Señor .Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejérci~o.
Señores Presidente del Cons9jo Supremo de QU91'Q 'fllarlna
é Inspector de la Caja general de Ultramar,.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á ~omás Pla-
tero Vega, residente en Cabañas de Yepes (Toledo), padre
ele Pedro Platero Luengo, reservista del reemplazo de 1891,
con destino en el regim iento "Infantería de León, la pensión
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4 de agosto último (DIA-
RIO O],'ICIAL núm. 172); la cual pensión se abonará al inte-
resado con carácter provisional, hasta que informe el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de las Antillas núm. 68;
todo conforme con lo di spuesto en el citado real' decreto y
real orden 'circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 17&).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde ti V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE A.zo.{muGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra! Marina
é Inspector de ~ Cfja.genefal de UltramM',
. o QQ:
Excmo. Sr.: El ~y (q, D. g')j yen IU nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á José Ca-
latayud losa, residente en Onteníente (Valencia), padre de
José Rafael Oalsteyud Asensi, reservista del reemplazo de
1891, con destino en el regimiento Infantería de .Alava, la
pensi ónde 50 céntimos de pelleta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en:el re~l decreto de 4 de agosto ú.ltimo
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al .íntere-
aad ó con carácter provisional, hasta que informe el Con-
s·ejo Supremo de Guerra y Marina, desde ellO dedíoho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Játiva núm. 81;
todo conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo raes (D. O. núm. 178).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de diciembre de 1895.
AzCÁBRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpode ejército.
Beñores Presidente del gluJ~!ljo ~",pfe.JP9 de qlJ~ y IIarln.
é Inspector de la. ~BJa g~~~ \le m~p', " . .
~
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la,Rei-
na Regente del Reino, ha tenidó t\ bimi. coneeder-:á.otles-
to SerrIDo ·I.~, residente ' éneó~óbi1., ~ dé Ramel
&rrano Guijo;r~r'riátá dl:ll l'eemplaZó dé 1891, édn des-
tino en el regimiento InIantetiá. dé 6rañádB, 18. Pensión
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-
de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho como
comprendido en el real decreto de 4deagosto último (Da-
RIO OFIOI.AL núm. 172); la cual pensión se abonará al ínte-
resadocon carácter provisional, hasta que informe el Oon-
sejo StUU'emodeGuerrayMarina, desde ellO de dicho mes
de agosto, por el regimiento Reserva de Ramales núm. 73;
todo oonforme con lo dispuesto en el citado real decreto y
real orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRA<U.
Señor .Oomandsnte en jefe del segundo Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del ConsejoSupremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Caja general de IDtramar.
PLUSES
12.a SECCION
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 8 de noviembre último, en súplica de que
se determine el capitulo y articulo á que deben aplicarse los
pluses devengados por el capitán mayor del penal de esa
plaza,lpor no existir crédito en.el capitulo 6.°, articulo único,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reí-
no, ha tenido á bien resolver que mientras no se consigne
crédito al capitulo y articulo referidos, se satisfaga aquella
obligación, aplicándola en concepto de imprevisto, al eapí-
tulo 12, articulo único.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Mil.'
drid 13 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
•••
Señor Comandante general de Melilla.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
PREMIOS DE CONSTANCIA
2.'~ SECCION
Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 27 del mes último, el
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien conceder á 108 músicos de ese Real Cuerpo
que figuran en la siguiente relaeíón, la cual da principio
con Emilio Arnillas Carpintero y termina con Salvador FeiJas
Valle, los premios de constancia que en la misma se expre-
san, como comprendidos en el arto 169 de su reglamento oro
gánico, cuyos beneficios deberán disfrutar desde las fechas
que también se indican, por haber cumplido, respeotívs-
mente en ellas, los años de efectivos servicios sin nota des-
favorable, prefijados para obtenerlos, en concepto de venta-
ja mensual sobre el haber.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante general del Real Cu~rpo de Guardias Ala·
barderos.




Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo de ejército. '1
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina '1
é Inspector de la 'ClUa general de Entramar. ,
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Beí-
na Regente del Reino, ha tenido á bien conceder á Vicen-
te Sastre Oltra, residente en Pego (Alicante), padre de Vi-
cente Sastre Sendra, reservista del reemplazo de 1891, con,
destino en el regimiento Infantería de Tetuán, la pen-
sión de 50 céntimos de peseta diarios, á que tiene derecho
como comprendido en el real decreto de 4 de agosto último
(D. O. núm. 172); la cual pensión se abonará al interesado
con carácter provisional, hasta que informe el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, desde ella de dicho mes de
agosto, por el regimiento Reserva de Alicante núm. 101; todo
conforme con lo dispuesto en el citado real decreto y real,
. orden circular de 7 del mismo mes (D. O. núm. 173).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
Premtos que le Fecha desde la
Años corresponden que deben disfrutarloClases NOMllRES que cuentan de
-
servicio
, JiñaPesetas Cénts. Día Mes
-
Músico ....•......•... Emilio Arnillas Carpintero..••.•.......• 30 45 , 1.o octubre....... 189g
Otro .• ,.,•. '•..•.•.•.•.. Francisco Quintana Pérez................ 25 37 50 1 o' • 189. JunIO.••••.• ·· 5Otro .•.....•••.•.•... Salvador Feijas Valle .................. 14 22 50 l.0lnoviembre...• 181)
- Madrid 13 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
6." SECCIÓN I to¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimien~ y
Exomo. Sr.: "De acuerdo con lo ínformado por el Con- I fines correspondientes. Dios guarde á V. E. mnchosanoB.
sejo Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reí- 1, Madrid 13 de diéiembre de 1895.
no, en no~bre de S\1 Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha I
servido conceder il los carabineros que figuran en la si-,
guiente.relaoíón, que empieza con Santos Ma.ta ,Tamame y '1' Señor Director general de Carabineros. .
.termina con,José Plua .Miguel, los premios de constancia, Señores Presidente del Consejo Supremo de Gu8I"I'a y .ariftI
qu.e en .la .misme, ,se indican, de Ios.qne deben disfrutar des- y Ordenador de pagos de Guerra..
de las fechas que á eada uno .se señala. '
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Premios .Fecha desde qua
que se les conceden han de disfrutarlOfl
Comandancias Clases NOMBR)lJS I I I
P e8eta3 Oénts. Día Nu Año
--
-
Navarra.••••••.••.••..••.• Cabo.•.....••..• Santos Mata Tamame ............ 5 :t 1.0 novbre •. 1894
Huesca .................... Carabinero .. ...• Bernabé Martínez Uriel ........... 5 :t 1.0 sepbre .. 1894
Zamora •.•.••.•..•.•.••.•• Otro •••.•....••. Mariano Campos González .••..... 5
"
1.° ídem • •. 1~9!
Gerona.•.•••.•••••.•••...• Otro ..•••...•... Luis Rosendo Morano ............ 7 50 1.0 abril .; •• 1895
Navarra.••..••••••••...••. Otro ....•.•..... José Plaza Miguel. ............... 7 50 1.0 mayo .•. 1894
D.. o. núm. 282
Madrid 13 de diciembre de 1895.
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Excmo. Sr.: En. vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio en 19 de octubre último, promovida por el
comandante mayor del batallón Reserva de Canarias núme-
ro 6, en súplica de autorización para reclamar, en adicional
al ejercicio cerrado de 1894·95, 56'00 pesetas, importe de
ruoionesde pan devengadas por varios individuos en el mes
de junio último, y 500 pesetas importe de 1.. paga de dicho
mes, del teniente coronel D. Inocencia Garcia Bellannte, el
Rey (q, D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á 10 solicitado; debiendo hacerse
la reclamación en adíoionales separadas, launa por la paga
del teniente coronel, por el cap. 5.°, art, 1.0, uniendo el
justificante de revista y demás justificación reglamentaria,
y la otra, por importe de las raciones de pan á metálico,
con aplicación al cap. 7.°, arto1.0, debidamente justificada
también, para que una vez liquidadas ambas adicionales,
Be incluyan en el primer proyecto de presupuesto que se
forme, como Obligaciones de ejercicios cerrados que cal'ecen de
crédito legislativo.
De real orden 10 digo á V. E, para su conocimiento y de-
más efectos. nios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de diciembre de 1895.
AzCJRRAGA
Señor Oapitán general de las islas Canarias.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
RECOMPENSAS
1.a SECClON
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 14 de octubre últi-
mo, el Rey (q . D. g.), yen su nombre la Reina Regente del
Reino, 1'01' resolución de 4: del corriente, ha tenido á bien
aprobar las gracias que ha concedido V. E. al oficial, así
romo á 10B índirlduos de la guerrilla local del poblado de
Niquero, que se expresan en la siguiente relación, que da
principio con el capitán D. Miguel Reitor y termina con el
guerrillero Manuel Ql1esada Murciano, como recompensa al
comportamiento que observaron en la defensa que hicieron
de la localidad citada, al ser atacados por los insurreétos
el día 21 de agosto del año actual.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCÁRRAGA
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cnha.
Cue~09
Relación que se cita
NOMBRES Recompen.cas que se les conceden
Capitán D. Miguel Reitor , , Cru~ ~e ~.a cl';Lse del Mérito Militar con
... distintivo rojo.
Sargento. . . . • . .. Manuel Marin Fernández .
Cabo .......•. " Fernando Lázaro Garoía......•....
Otro. • . • . . . . • . .. Vicente Martín Borras ..•.........
Corneta .......•. Florencia Vilo. Montee¡ .
Guerrillero. . . . .. Antonio Marín Fernández ....• ....
Otro Bartolom é Sojas Badán .
Guerrilla local de Ni-~Otro Bartolomé Sur~d~ Roldán ......•.. Cr~z ~e pla~a del Mérito Militar con dis-
quera•.•••...•.. , Otro•. , " Domingo Mendivi Panazar • t íntívo rOJo.
Otro .....•.••• " Eduviges Fuertes P érez •••••..••••
Otro. . • . . • . . • • .. Ignacio Medína Santisteban . : . • . . . .
Otro•.•......•.. Ignacio López Campana..••.......
Otro : José Millán Fuentes ..
Otro Julián Seller B'ígueredo .
Otro Leopoldo Guevara Pér~ .
,Otro •.•.•••.•.•• Manuel Quesada Murciano•.••.•. '. '1 ·
Madrid 13 de diciembre de 1895.
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Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en comunicación de 19 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por resolución de 4 del corriente mes, ha tenido á bien
aprobar las gracias concedidas por V. E. ú les oficiales, aS1
como á los individuos de tropa y voluntarios que "0 expre-
san en la siguiente relación, que da principio con el primer
teniente del regimiento Infantería de Cuba núm. 65, D. Joa-
quín de la Torre Mora y termina con el soldado del propio
cuerpo, Pedro Sorroca Calle, en recompensa al distinguido
comportamiento que observaron en varios reconocimientos y
la conducción de convoyes á 'ri-Arriba y Sabanilla, á la8
órdenes del general jefe de la segunda brigada del prlmer
distrito de operaciones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á .V. E. muchos
años. Madrid 13 de diciembre de 1895. ' .
MARCELO :J;>E ~zc~~!o
Señor General en Jefe del ejército de la isla de Cuba.
.Cuerpo. Clases
Relación que se cita
NOMBRES , Recompensas que se' les conceden
..
Primer teniente .• D. Joaquín de la Torre Mora ....••• Cruz de 1.a clase del 'Mérito Militar con
distintivo rojo.
Sargento ..•••... Go:t;lzalo López Ro.dríguez•••..•.... \
Otro Juhán Mulas de Velasco..•.•...... ,
Cabo ••. _. . • • . •. Cristina Aguiar Fernández ..•.•... _¡
Otro .....••.•.•• Pascual F.eito Grande.••.•.•....• • .
Otro ..•.....•... Ignacio Reinas Fernández .
Corneta•...•..•• Vicente Gareía Navarro............ ,
1.er bón . del reg. Inían- Soldado.•...•... Manuel Muriel R~)as ..
tería de Cuba núme- Otro •••••.•...•. Gustavo Ca~al Finano.......•..•.. Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
ro 65 Otro. • . .. . .. • . .. Teófilo Gareía Blasco - • • .. t' t' .
... Ot A t . T Oli 10 lVO rojo.ro. . • • • . • . • • • . ntomo amayo ver ...••.•....•
Otro. • . • • . . • • • • • J ulián Bartolomé González ...•••••.
Otro. . . • . . • . • • •. Leocadio Martínez Buárez•••.••••••
Otro. .. . • .. . . TomR.s Ferrer Ll ópis .
Otro José Barquínero Coles .
Otro. . .. . . . .. Desiderío Piño Buendia .
Otro •..••••... " Antonio Velázquez ~errano.••••.•.•
Otro. . • • . . • . . • •• Manuel ConcleMartinez.•••••.••••• ICr d lId 1 Mé' 1l.r:1:tSegundo teniente. D. José Alvarez Espejo •••..•...• "1 diu~ .e
t.·
a
e ~ae e rito .I.YJ.1ll ar con
stm lVO rojo,
Sargento•••.•••. Juan Juan Olíver ••..••••..•••.•••
Otro •.•.••....••. Dionisia Vaquero Bívas.....••••...
Cabo Urbano Martínez Pstíño .
Otro ••••••••.. " Tomás Rojas Ovejero ..•••.•..•....
Otro •.•••..••••. Raimundo Ruiz Fernández .
Soldadc., .. • • Eusebio Mesa Oliva ..
2.° bón, del reg, Infan-Otro ••.••••••.•• Vicente Expósito Expósito ••.•••••.
teria de Cuba núme- Otro .•..••••••.• Antonio Rubio Plemeta ........•.. , C d 1 t d 1 Mérito Militar con dís-
ro 65 Otro Francisco ~ebastianBenavén, .. . . .. r~z.e p a a e
Otro ...•••.•• _•. Francisco Madrigal Garoía , • • . . . • • . tíntivo rojo.
Otro MaUas Ortís Molinero : .
Otro Bl ás L ópez Cajal. .
Otro ......•••.•• Santos Garoía Ansó , ...•.•••.•.
Otro José Jiménez Sánchez .
IOtro. • . • • . • . . . . . Francisco Martinez f:lerrano .Otro •.••....•..• Joaquin Ponce de León•••.•...•.•.Otro ...•.••.•••• Pedro Fuentes Fernández ....•.•...
Primer teniente •• D. Jos~ Valdívía Sisay )Cru~ ~e .1.a cl~8e del Mérito Militar con
Otro. . . .•• •••••• » Jase Fernández Martín....••... ' .\ distintivo rOJo.
Sargento •• " . • • •. Eugenio Pulido Pardo .....•.•...••
Otro •.•..• ; •.•.• Fermin Garrote de Pedro••..••••..
Cabo .•••.••••.• Juan Sánchez Suero .......•.•..•.•
Otro. . . • . • .. . Plácido Anchón Gil. .
Otro ...•.•...... José Alonso Díaz .
Corneta ......••• Fernando Rodríguez Rodríguez .
Bón, Caz. de Valladolid Soldado de 1.1'. ••• Juan Marcos Valle .
número 21. •.•••••.• Otro de 2.& •••.•• Constantino Bánohes Moreira .
Otro ••.•••••.•.. Ramóu González López ••..••••••••
Otro ••••..••••••.José Fernéndea Guerra•.••••...... C d 1 t d 1 Mé·t MTta con dís-
Otro ••••••.•..•• Isidro Hernáddez Rodriguez. . • • . • . . r~z t' e p a .a e 1'1 o 1 1 r
Otro .••••..••••• Miguel GarciaManso.............. llllV? rojo.
Otro •.••••••.••• Antonio Ovlergo Lstorre ••.••.•.•••
Otro •••.•••••••• Juan Martin Moreno ••.•••••• ..•..•
Otro .•••.••••••• Angel Seijas Abe!. •., ..
Otro. • • . • .. .. Cándido ROIDan Ouenea .
. [Guerri llero ••••.• Tomás Vicente Martín•••••••••••••¡Sargento •••••.•. José Buitrago Barceló ..••..••.•••••G 'U 1 al d S Cabo...••..•.••. Antonio Oandán Gonzál&z.••••.••.•uerri a oc e ongo. Guerrillero •.••.. Pedro Rivera Pernándes. •.•••• ••••
, Otro ..••.••.••.• Jos é Arias López.••..••••••••. ,..••
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Guerrillero •.•.•. Ramón Valenciano Oohoa...•••.•••
G 'U lId S Otro.......•.••• Francisco Ferrer Ostar •.. ; ...•.•••
uern a oca e ongo, Otro •.......•••. Manuel Garcia Rodriguez .....•...• Cruz de plata del Mérito Militar con dis-
Otro ..•..•.•..•. Domingo Garcia Alvarez........... tintivo rojo.
R.eg. Cab.a de Hemán
Cortés núm. 29 Soldado : Baltasar Carbajo .•....... " .
HERIDOS
Guerrilla local de Songo. Primer teniente •. D. Manuel Corral Brusco ••.••••••. Cruz de 1. 11 clase del Mérito Militar con
distintivo rojo, pensionada.
Reg. Inta de Cuba nú-] , , ~Cruz de plata del id. id. id. Y la pensión
mero 65 jSoldado Pedro Sorraca Calle , mensual de 7'50 pesetas, no vitalicia.
I I '





Recompensas que se les conceden
Madrid 13 de diciembre de 1895. AZCÁBRAGA
Excmo. Br.: En vista de lo expuesto por V. E. á este
Ministerio en su comunicación de 28 de octubre último, el
Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del ~eino,
ha tenido á bien aprobar las gracias que ha concedido V. E.
á los individuos de tropa que se expresan en la siguiente
relación, que da principio con el cabo del regimiento In-
fantería de Tarragona núm. 67 Maximino Barcala Arias y
termina con el guerrillero del propio cuerpo Rafael Vilapla.
na Martínez, en recompensa al comportamiento que obser-
varan en el encuentro habido con los insurrectos en Vista-
Alegre (Guaimaro), el día 15 de julio del corriente año.
I De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos
años . Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZCARRAGAI Señor General en Jefe del ejércíto de la ísla de Cuba.
Relación rlue se cita
.
Onerpos Clases NOMBRES Recompensas que se les conceden
e
Cabo .•••.•.•••. Maximino Barcala Arias •.••......• '
Soldado......... Manuel Garoía Munuelo •.••••.•..•
Otro .•••..•••..• Diego Fernández Blanco ..•....•...
Otro . • . . • . . • • . . • Francisco Garzón Yáñez .....••..•.
Otro ..•••••.•••• Ildefonso Basilio Martín •••.•.••.••
Otro .•.•..••••.• José Cabañas Jíménez ..•••.•..••••
Otro ...••••.•••. José Gómez Madrid ...............
Otro ..•••••••••• Juan Jiménez Martinez.............
• Otro ..•..••..••. Vicente Sánchez Salgado.••..•.••.•
Reg. Inf.a de Tarragona Otro .•..•.••.•.• Juan Nadal Expósito ..•....••....• Cruz de plata del Mérito Militar con dís-
número 67.......... Otro .•.••.•...•. Julían Rey Expósito.....••.•...••• tintivo rojo.Otro .........••. Vicente Garcia Garcia ..••.......••
Otro••.•.•••••.. Angel González Quintelo.••.. ..•..•
Otro .••.•.•.•.•. Eugenio Ortiz. • .••..•..••.•...•. •
Otro .•.•..••.... Juan Gómez Dominguez .•.•.•.....
Otro ......•.•.•. Valentin Yuste Gómez.......•.....
Otro .•.••••..••. José Bívas Suárez.................
Guerrillero •••••• Braulio Varanzuela Soro.••••.•.•••
Otro............ Andrés López Serrano•..• ~ ••••••••
Otro •••••••••••• Martin Mayol Adsara.••••..••.•..•
Otro •••.••.•••.• Rafael Vilaplana Martinez..........
I
Madrid 13 de diciembre de 1895. AzOÁRRA.GA
Excmo. Sr.: En vista de lo manifestado por V. E. á
este Ministerio en su comunicación de 24 de octubre último,
el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei-
no, por .resolucíón de 4 .del corriente, ha tenido á bien
aprobar las gracias que ha concedido V. E. á los oficiales,
así como á. los individuos de tropa y voluntarios que se ex-
presan en la siguiente relación, que da principio con el ca-
pitán del primer batallón del regimiento Infantería de Te-
tuán núm. 45D. Jaime Ortis de Zugasti y RiIZO, y termina
con el voluntario de la guerrilla volante de Santa Clara.
© Ministerio de Defensa
Carlos Silva Valdés, en recompensa al dístíngundo ~compor-
tamiento que observaron durante las operaciones practica.
, das desde «Ciego de Avila á Sanctl-Bpíritus», á las órdenes
de V. E. del 20 al 23 del citado octubre.
De real orden lo digo lÍo V. E. para. su conocimiento y
efectos ccrreapandíentee. Dios guarde lÍo V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
MAROELO DE AzCÁRRAGA
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RllcompenSR$ que Silles eoneedea
¡Capitá n ••.••...• D. Jaime Ortiz de Zugasti y Rizzo.•• Cruz de 1.a clase del Mérito Militarl.er bón, del reg. Inf.a · distintivo rojo, pensionada.de 'I'etuán núm. 45 •. Primer tenie?te.. » Ricar~o Lillo Roca: .••.•••..•.. IIdem id. con distintivo rojo.
Segundo teniente. » Cándido Garcia Oviedo ••.•..••. 5
Eón. ~e Ohiclana, 5.0\Oapitan .••: ..•.. » Flo~entino Fe~nández Gómes••• '/rdem id. íd., pensionada.
Peninsular.•..•.•••. (Primer temente.. » Jose Franco Oíns.. •..••..•.•••.5
1.a guerrilla de SantaI
Olara ...•...••••..• Capitán......... » Nicolás Yerro Pérez •.••••..•••. Cruz de l.a clase de Maria Cristina.
. a . . \Primer teniente. • »Cecilio Ortega Senis ....•••.•.. , Mención honorifica.





Sargento •••••••• José Garzó Félix.••.•....••..••..• Oruz de plata del Mérito Militar con dis-
tintivo rojo.
Cabo .......••.• Roque Espinosa Gómez.......•..•• Idem íd. id. Yla pensión mensual de 7'50
o pesetas, no vitalicia.
Otro •..•.•....•• Cristóbal Carrión Garcia....••.•.•• Idem id. íd., no pensionada.
Otro ..........•. Alfredo Yuste Marin '~'cruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro .......•..•. F~rnando.BeltránGmllén........... tíntívo rojo.
Soldado. • • • • • . •• VIcente VIves Santacreu..••••••••••
Otro Martín Soler Aimeríoh ó "IIdem id. id. Y la pensión mensual de 7'50
pesetas; vitalicia.
Otro ..•..•.••..• José Puig Terroné.•.•••.••••••••.. \
Otro. . . . . . . . . . • • José Martinez Espiong .
Otro •.•...•••••. José Sanz Garcia..•.•.•••••.•••.••
Otro. • . • • • • . • . •• Secundino Tomás Muñoz ••••••••••
Otro •.••.•••.•.. Miguel Martinez Domenech •••••.••
1 er bó d 1 If a Otro José ~erenguer .Calvé .
. d Tni Ae ~g. i5' Otro ••••••.••••• Eulogio Montesinos Alarcón••••.•••
e e u n n m. •. Otro Pedro Romero Galletero .
Otro. • . • . . . • . . . . José Ferrí Picornell. • •. _ •••••••.•
Otro .........•.. Ramón Nava Moya............... .
Otro .•.•.•.••••. Ramón Peiró Cuadrut.••.••••••.•• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
Otro •.••..•...•. Santiago Arnau López............. tintivo rojo.
Otro .•.•....... , Trófimo Garcia López .•...•••••.•.
Otro ...•...••.•. Vicente Jabaloyes Brotons..•••.•.••
Otro. • . • • . . . . • •• Francisco Monooois Asensi •••••.•..
Otro. . . . • • . • • • •• Pio Ventura Costa ..•..•..•••.•.••
Otro .•.••....•.• Antonio Jabaloyes Jabaloyes •...••.
Otro. . • • • . • • . . •. Rafael Rubio López ..••••••••.••..
Otro .•......•••. José Ortiz Cuñé .
Otro. • • • • • • • • • •• Bernardo Martinez Muñoz •••.•••••
Otro Juan Gabaldá Alexandre /
Otro Vicente Veira J!u~ntes ..
Otro ...•..••..•. Juan Beltrán Jiménez .
Otro José M,oya ~ó~ez ~ )Idem id. id. Y la..pensión mensual de 7'50
¡Sargento. . • . . . •. Sebastíán Jiménez Martinez.•.•..•• ~ pesetas no vitalicia.
Otro .•..••.•..•• Eusebio Romero Laguna...•••'•.•• '. Idem' id. fd. con 25 pesetas' no vitalicia.
Oabo Constancio Díaz Teresa ....•••••••• Oruz de plata del Mérito Militar con dís-
, . tintivo rojo.
Otro de cOl·n~tas .. Manuel Campos Méríds, •.•••.••.•• Idem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
Soldado.......•. Manuel Berrospe López.....••...••
Otro ...•.•.•.... Manuel Amador Martinez., •.•.•..•
Otro ..........•• José Olivares Arnau ....•... ,. ó •••
Otro .......•.••. Francisco Cantalejo Romeo .......•
Otro Emilio Martin Cano .
Otro ...••.•.•••. Manuel Santiago Vicente .. , .•••... O d 1 t d 1 Mé it Milítaa' con dis-
Bón , de Ohiclana, 5.° Otro .•••••.•.••. Germán Cifuentes Perelló., • • . . • • • • r~z ti e p a. a e 1'1 o 1
Peninsular•..•.••••• Otro ..•.•.••.••• Francisco Gorri Guada ...••.•••••. ' m lVO rOJo.
Otro •••.•.•••••• M~guel Campa Anlio .••...••.••.••
Otro •••••••••••• Rufino Ucarte Orinaga •.•••••.•.•.
Orro , • • . • • •• •• •. Gregorio Oorral Cruzado •••••••••••
Otro. • • . . • • • • • .• Antonio Bolsona Guítae ••.•••• ; .••
Otro •••••••••••• Luoas Pascual Garcés . . .• . • • . • • •• • " d 2'50
Otro •••.••.•.••• José A!be Alemán ••••••..•••.•.•• Idem id. id. Yla pensión mensual e
, pesetas, no vitalicia. .
Otro •.•• ' . • • • . .. Pablo Civil Perera .••...•• ".•..... (
Otro .•..•...•••. Miguel Ansa Al'lurmendi . • • • • • • • ••. C d "1 t d 1 Mé lto Mil·.tar con dís-
Ot " M· l G ~, G Id ruz e p a a e 1'1 " 1I ro "..... iguei oni araya e............ inti .
'Otro Pedro Co11 Altamira ....•....•.• ~ • tin lVO rOJo.
'Otro .••.•..•.••• Antonio Gama Márquez •••..•..•..
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Soldado.••..••.• Antonio Dovut Osuna .•...••••.•..
Otro. . . . . • • • • . •. Ramón Lezaun Lasorda ..•......•.
Bó d Chiel ' . 5 o Otro •.•••.••••.. Felipe Lodosa Martinez. . . • . • . . . • . • dI'" . Mili din, e ana,. Otro ..•...•.••. Alfonso Cabello Estopa ..•••.•....• Cr~z ~e pla~n. e Mérito ~ tar con s-
Peninsular....•..•.• Otro............ Jaime Domestre Garrido. . . . . . . • • . • tintivo rOJo.
Otro .........•.• Juan Alesanco Fernández. ....•....
Otro.•..•.•.•.•• Teodoro Santa María Moya ......•.
Cabo ••.•. , ..... Antonio Poblet Ripoll. . . •• . .••..•. . . . ,
Otro ..•.•..••... Jo sé Guerrero Susano .....•....•.. /Idem td., id. Yla pensión mensual de 7 50
Otro .••.....•... José Alonso Bolaños l pesetas, vitalicia.
Corneta .•.•..•.. Victoriano Tob ías Gallego .••...... \
Guerrillero. " ... Juan Expósito Martínez ..•.......•1 .
1.'L guerrilla volante de Otro ...•..•••... Fra~cis~oMontes Alonso . • . . . . . . • •rCruz de plata del Mérito .Militar con d ís-
Santa Clara •..•.. •.• Otro .•.••....... Jose RUlz Montero .......•..•••.•. \ tintivo rojo.
Otro .....•.••.•• Manuel Toyos Alvarez. . . • ... • ••••
Otro Celedonio González Expósito ...•.••
. Otro. . . • . • • • • Jo sé González Parada • .. • • • . . • • . • . .
Otro ....... . ... • Pedro Vidal Chabrán......•••.•.•. IIdem id. id. Yla pensión mensual de 2'50
pesetas, no vitalicia.
¡Sargento .•.....• D~m~t!iop errueco.Cubas••........
Cabo • . . . . . . • . . . DIOnISIO Sáez Izquierdo...•.•.. ..• .
Guerrillero ... ••. Antonio Carrera González.•.••.•• ••
Otro.•...•..•... Donato Benavente Arcilla•...•.....
Otro .•.•......•. Enrique Seoane González •.......•.
Otro .. ..... ..•.. José Cubelo Olivera ..•. " • .....•.•
Otro • •.• ••..•. •. Luis Forroll Pujol •.•...• ••. .. .. . •. Cruz de plata del Mérito Militar con d ís-
Otro .•...••...•• Juan González RubIales.. . .. . . . . . . tintivo rojo.
2.a Idem •. .......•••• Otro Navor Adán Alvarez .........•....
Otro •......... • • Faustino Rodríguez Castro.•....• •.
Otro Blás Fúster Agulló ..
Otro .•••......•. Francisco Capilla Mateas .......••.
Otro .•.•...• •.•. Enrique Goñi Rodríguez......•.•. .
Otro ..••••...•.• Manuel Gareía Sánehez .
Otro ...••..•. ••• Jaime París Arnal •........ .......
Otro Carlos Silva Vald és "IIdem. íd. íd. Yla pensión mensual de 7'50
pesetas, vitalicia.





Recompensas que se les conceden
MAdrid 13 de diciembre de 1895. AZCÁRRAGA
s.a SECCION 1
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina I
Regente del Reino, de acuerdo con 10 informado por la Jun-
ta Consultiva de Guerra, ha tenido á bien conceder la cruz
de plata del Mérito Militar con distintivo blanco, pensiona-
da con 7'50 pesetas, durante su permanencia en el servicio,
al obrero carpintero de Artillería con destino en el segundo
regimiento de Montaña Nicolás Campos Garcia, por los úti-
les y extraordinarios servicios que 'h a prestado dentro de su
cometido á más de los que llevó á cabo en la campa ña de
Melilia, revelando conocimientos superiores á su clase, celo,
Iaboríosídad y aplicación.
. De real orden lo digo á V. E. para su oonoeímíento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de díeíembre de 1895.
AzCAnRAGA
Señor Corii.ll.tillfilite en Jefe del sexto Cuérpo de ejército.
niETllWS
sal, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Augusto
Hijo el Rey (q . D. g. ), ha tenido á bien concederle tH retiro
para esta corte, y disponer que cause baja, por fin 'él-el 'mes
actual, en el arma á que pertenece; resolvíendoval propio
tiempo, que desde 1.0 de enero ' pró ximo veníderoáe 'le' tibo-
ne, por la Pagadurfade la Junta da 'Clasea P'ltsíVá'S, leI!liiiber
de 375 pesetas mensuales, yporIas cajas de 'la 'isla tIe 'Ouba,
la bonifloaoi ón del tercio de dicho 'haber, i1n'Portan'te 125
pesetas al mes , por hallarse comprendido en Isdísposícíón
2. R de la real orden de 21 demayode 1889, l'atífica-éla por
el párrafo 4. ° del art. 3.0 de la ley de 21de'abi-il (le 1892
(C. L . núms, 210 y 116); yent endl éhdoss, queel citado se-
ñalamiento es provisional hasta que se restr élva, endeflniüi-
va, sobre los derechos pasivos que 'le corresponden, 'p'í"evio
informe del Consejo Supremo de 'Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E.para su 'cdhbciiliiento y
fines correspondientes. Dios gnarlle 'á .V. E.'ilihb1it>s~ñós.
Madrid 13 dedícíembre'de 1895.
MARoELO DE ~c.Á1mA.G.A.
Beñor General'en Jefe del priiz(er 'trrl6Í'po ae '~er¿¡to.
Señores Presidente del ConBejo'8tiPréñio'ae'Gü~ ·,,'~ba
y Ordenador-de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: .Accediendo á. lo solícitado por el coman-
dante de la escaia aOgv~ 'de' CtIbaII~ CQn destino en. el re- •
g¡niieiíio "rwserva'de Maarid núm. 39, D. JIanuel Mariño Dio-
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3.a S:mCCI0N
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el coman-
dante de Infantería, de la escala activa, D. Buenaventura
Hernández Rey, agregado á la Zona de reclutamiento de Ta-
rragona núm. 33, la Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien con-
cederle el retiro para Tortosa y disponer que cause baja,
por :fin del mes actual, en el arma á que pertenece; resol-
viendo, al propio tiempo, que desde 1.° de enero próximo
venidero se le abone, por la Delegación de Hacienda de Bar-
celona, el haber de 375 pesetas mensuales, y por las cajas
de Filipinas la bonificación del tercio de dicho haber, im-
portante 125 pesetas al mes, por hallarse comprendido en
la disposición 2,a de la real orden de 21 de mayo de 1889,
ratificada por el párrafo 4,° del art. 3,° de la -ley de 21 de
abril de 1892 (C, L. núms. 210 y 116); Y entendiéndose, que
el citado señalamiento es provisional hasta que se resuelva, .
en definitiva, sobre los derechos pasivos que le correspon-
dan, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. I
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en J efe del cuarto Cuerpo de ejército.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina




Oi,'cula,'. Excmo. Sr.: Debiendo procederse á sorteo
para cubrir tres plazas de teniente coronel, tres de coman-
dante, cuatro de capitán de Estado Mayor en el distrito de la
isla de Cuba, y dos de este último empleo en el de Puerto
Rico, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien disponer que dicho acto se veri-
fique en la primera Sección de este Ministerio el día 21 del
actual á las dos de su tarde, y .con arreglo á lo dispuesto
en la real orden de 1.0 de julio último (C. L. núm. 195),
entrando en suerte los últimos cinco sextos de las respecti-
vas escalas, según estén eonstítuídas el día anterior al del
sorteo, y que en el de hoy comprende: en la clase de teniente
coronel, desde D. Apolinar Sáenz de Buruaga hasta D. Manuel
Gareia y Maldonado; fin la de comandante, desde D. Ventura
Fontán y Pérez Santamarina hasta'D, LeopoldoFuentes Busti-
110, yen la de capitán, desde D. Donato Garcia y Maldonado
hasta D. Francisco Codevilla y Rogent.
Los jefes y autoridades de quienes dependan los intere-
sados.manifestarán telegráficamente á la expresada Sección,
con la oportunidad debida, las reclamaciones de los que
aleguen alguna exención, así como los nombres y circuns-
tancias de los que puedan hallarse comprendidos en los
casos de exclusión que las disposiciones vigentes marcan.
De real orden lo comunico á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
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SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBs:mon:m'I'AIUA
Circular. Excmo. Sr.: Con el fin de evitar que los oñ-
ciales alumnos de la Escuela Superior de Guerra sufran re-
traso en el percibo de sus sueldos, S. M. el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
resolver que se amplíe lo dispuesto en el arto 5.° del regla-
mento para la Caja central del Ejército, aprobado por realor-
den de 10 de octubre de 1889 (C. L. núm. 472), en el sentido
de que la menciona Escuela puedaformarrnensualmenta una
carpeta de cargos por el importe del sueldo líquido de los
oficiales alumnos de la misma, cuya carpeta presentará al
cobro en la referida Caja central, acompañando 'los recibos
de los interesados á fin de que aquella dependencia pueda
pasar el cargo correspondiente á los respectivos cuerpos.
De real orden lo "digo á.V. E. para su conocimiento y
efectos. . Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E.
á este Ministerio con su escrito de 20 de septiembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento Infan·
tería de Córdoba núm. 10, D. José Corral y Robles, en súplí-
ca de autorización para reclamar, por adicional al ejercicio
cerrado de 1894-95, la cantidad de 308 pesetas par estancias
de hospital causadas por el cabo del expresado cuerpo Fran-
cisco Andeiro Izquierdo, cuyo pase á Ultramar no ha tenido
efecto, el Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
la referida adicional, con aplicación al cap. 7.0 arto 4.°, se
incluya, previa liquidación, en el de Obligacion~ de ejercicios
cerrados que carecen de crédito legislativo, del primer proyecto
de presupuesto que se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 rile diciembre de 1895: ' . .
.... , "'; r~' .;. . .. '
AzcÁRRMA . : r ,
Señor Comandante en Jefe dei segun,do Cuerpo de ejérCito.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 12 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor del regimiento ·Infan-
tería de Otumba núm. 49, en súplica deautorísací ón para
reclamar las primeras puestas de vestuario correspondien-
tes á los soldados José Rodríguez y Ramón Sánchez, el ~ey
(q. D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino, ~a
tenido á bien conceder la autorización que se solicita; dís-
poniendo, al propio tiempo, que por el cuerpo recurren~e,se
, practiqué la oportuna reclamación de 75 pesetas en,adiCIO-
nal al ejercicio de 1894-95, de carácter preferente,cojllq ca-
so comprendido en el art.3.0 letra C de la l~y~~ .presu­
puestos que rige, acompañando la justificación reg~~~en-
taris, . . .:' . . . .,. ..
De real orden lo digo á V.:ro. para su conoo.~~D;t~ .'
. : .. ' . . . -' . ." ' ' .
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demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del tercer Cuerpo deejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 9 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de Santander núm. 29, en súplica de autorización
para reclamar 608 pesetas por socorros facilitados á solda-
dos sorteados que resultaron cortos de talla á su presenta-
ción para destino á cuerpo, el Rey (q. D. g.), y en su nomo
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
la autorización que se solicita; disponiendo, al propio tiem-
po, que en extractos adicionales al ejercicio cerrado de
1894-95, se verifique la reclamación de las 608 pesetas de re-
ferencia; compeendíendo, en uno, las cantidades cuya acre-
ditación haya de ser con carácter provisional, de conformi-
dad con lo que dispone la real orden de 31 de enero próximo
pasado (C. L. núm. 38), y en otro, aquellas que desde lue-
go puedan ser acreditadas en definitiva, el cual, después de
liquidadas, se incluirá en el primer proyecto de presupues-
to que se redacte, en concepto de Obligaciones que carecen de
crédito legislativo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 1~ de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Mínísterío con su escrito del 9 de noviembre último,
promovida por el comandante mayor de la Zona de recluta-
miento de León núm. 30, en súplica de autorización para
reclamar, por adicional al ejercicio cerrado de 1894-95, la
cantidad de 250'75 pesetas por socorros y hospitalidades
causadas por individuos del reemplazo del año próximo pa-
sado, el:Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente
del Reino, ha tenido á bien conceder la autorización que se
solicita; disponiendo, al propio tiempo, que el importe de
. la referida adicional se incluya, previa liquidación, en el
capitulo de Obligaciones de ejercicios cerrados que carecen de
crédito legislativo, del primer proyecto de presupuesto que
se redacte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del séptimo Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm,o. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. lÍo
este Minf~te~io con su escrito de 9 de noviembre próximo
pasado, promovida por el capitán del batallón Reserva de
Canarias núm. 3, D. Luis Torró y Rivera, en súplica de que
se autorice al expresado cuerpo para reclamar las pagas de
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agosto y septiembre últimos, el Rey (q. D. g.), yen su nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien conceder
al recurrente el relief y abono de los referidos haberes; dis-
poniendo, al propio tiempo, que por aquel cuerpo se prac-
tique la oportuna reclamación, en extracto de revista co-
rríente del cap. 5.°, arto 1.0, [ustífícado con copia del pasa-
porte y demás documentos prevenidos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AzcÁRRAG.A.
Señor Capitán genera~ de las islas Callarlas.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida en 10
de noviembre último por el presidente del Ayuntamiento de
Torrelavega (Santander), en súplica de dispensa de plaza
para reclamar importe de suministros hechos á la Guardia
Civil en el mes de abril del corriente año, con recibos duo
plícados por haberse extraviado los primeros, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino,
ha tenido á bien acceder á lo solicitado, como caso como
prendido en el art , 7.° de la instrucción de 9 de agosto de
1877; debiendo hacerse el abono con arreglo al apartado Ie-
tra O del arto 3.° de la ley de presupuestos de 30 de junio
último.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AZCÁRRAGA
Señor Comandante en Jefe del sexto Cuerpo de ejército.




Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el capi-
tán de la escala activa del arma de Infanteria D. Castor El·
viro Holgado, que se halla en situación de supernumerario
sin sueldo, solicitando se le conceda la vuelta al servicio
activo, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q, D. g.), ha tenido á bien resolver que
dicho capitán entre en turno para colocación, cuando le co-
rresponda, y que interin la obtiene, continúe en la misma
situación de supernumerario, según lo dispuesto en el ar-
ticulo 4.° del real decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. nú-
mero 362). '
De orden de S. M.lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
'Madrid 13 de diciembre de 1895.
MARCELO DE AZcÁRRAGA
Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
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VARIAClÚii DE ESTADO CIVIL
3. a SECCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
el capitán de la escala de Reserva de Infantería, afecto al
regimiento Reserva de Cádiz núm. 98, D. Antonio López Pe-
ña, en súplica de que se le rectifique su nombre y apellido
materno, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien acceder á la petición del re-
currente, el cual figurará en lo sucesivo en todos sus docu-
mentos militares con los nombres y apellidos de José Anto-
nio López Casal, en vez de los con que ha venido figurando
hasta ahora; procediéndose, por lo tanto, á su rectificación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de diciembre de 1895.
AZCARRAGA
Señor Comandante en Jefe del segundo Cuerpo de ejército.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este Ministerio
y de las Direooiones generales
DE~TlNOS
3.a SECCION
"Regresados de los distritos de Ultramar á continuar sus
servicios en la Península los individuos que se expresan en
la siguiente relación, que principia con Joaquín Limes San·
tiso y termina con Julián Armentia .Ruiz, se destinan á los
cuerpos que á cada uno se señala, en los que causarán alt~
en la próxima revista con la fecha de su desembarco; te-
niéndose presente que los regresados, por haber cumplido su
obligatoria permanencia en aquellos distritos, deben ineor-
porarse á filas; desde luego, según dispone la real orden de
25 de agosto de 1892 (C. L." núm. 292), y los que lo verifí-
can por enfermo, pueden disfrutar la licencia que"determina
la prevención 5.11. del arto 188 del reglamento para el reem-
plazo y reservas del ejército de 22 de enero de 1883.
Dios guarde a V. S. muchos años.' Madrid 13 de dí-
eiembre de 1895.
El Jefe de la. Sección.
Em"ique Cortés
Señor....



















.Relación que se cita
FE OHAS y P UERTOS PUNTO
Distrito EN QUE DGSEMBillCARON DOlr DE I!.l.X F IJ A. DO SU nESIDEXCI,\
Clases NOMBRE S de que proceden Concepto de r egreso Cuerpos li que se destinan
Día Mes Año Puerto Pueblo Provincia
--
Soldado .••• Joaquín Limes Santiso ....•... •. Puerto Rico ..••. 19 sepbre .• 1895 Coruña ..•• Por enfermo .•.• •••. Santiago........ Coruña •... Bón. Caz. de la Habana, 18.
Sargento••• Bartolomé Benzal Zamora .•••.•. (
. P lid d l~Madrid. . . .. . . .. Madrid .... Reg. de Cuenca, 27.
Otro.•• • • • • Sotero Campos Mateo . . . .. • . . . .. Filipinas •.• . '.... 27 novbre.. 1895 Barcelona .. t or í cump os e Burgos ......... Burgos ... . Idem de San Marcial, 44.
Cabo ..... . Manuel Sotillo Otoreno . . . . • • . . . . pa s .••.•••...... Otero ••..••..•. Zamora . . . • Idem de Toledo, 35.
Otro.. . ... . Pedro Estrupiña Querol. •.•.•• •. IIdem .....•..... 27 ídem.... 1895 Idem . . . . .. Por enfermo .. •...• [Barcelona. •. •.• . Barcelona .. Idem de Luohana, 28.
Otro....... Juan José Campo .••.•....••.•.. r'm........... Idem .... .. Idem.Soldado .••. Cándido Fernández Dendi ..•.• .• . ' Madrid . .. .. . ... Madrid .• . . Idem del Rey, 1.
Otro....... Luis Gil Mejias • • . • • . . • • • . • • . • • . Villagonzalo .... Badajoz ... • Idem de Castilla, 16.
Otro.... ... Liborio Ferro Vázquez.•• • .••.. .. Cuba 27 ' Orense ... ...... Orense..•. . Id em de Luzón, 54.
Otro..... .. ídem •.• 1895 CM".. • • •• Por enfermo • • •• • •T Idem .. .. . . Idem,José Carbajal Camba.. ......... . . ...... .... asanova .•.....
Otro....... Ramón Lluch Fernández.••.. •. . . Valencia . . . .• .•. Valencia . .. Idem de Mall orca, 13.
Otro....... Antonio Ardil a Delgado •....... . Fregenal ....... Badajoz. ... Idem de Baleares, 41.
Otro....... Ruperto Ruiz Marcelo•. . . . • . . • . • 'Idem........... Idem...... Idem de Castill a, 16.
Otro•• • •• . • Pedro Boch Donoso Ortiz •....... I Zaragoza .. •. ... Zaragoza.. . Idem del Infant e, 5.
Otro.... ... Jacinto Pérez Espino .........• •. Aguases • . • . . . . . Valladolid . Idem de Toledo, 35.
Otro....... Domingo Fern ández Vergara. .•. • ::leara .. . ....... Lugo.... .. Idem de Luzón, 54.
Otro. . . 11 •• José Marcarell Boch..•. ...•..•.• Villalonga ...••. Valencia .. . Idem de Guadalajar a, 20.
Otro....... Felipe Tejedor Platero. .• ..•..... Torquemad a ... . Palencia ... Idem de Isabel Il, 32.
Otro....... Sebasti án Sobrepezes Parma ••.•. Pobla Serboles • . Lérida ..... Idem de .Almansa , 18,
Otro..•...• José Garoía Iglesias . . • . . . . • .• . . . I °1 Pedreda abajo.•• Coruña ..•• Idem de Zamora, 8.Otro.... .•• José Torrado Guisado. ......• "" . Idem "." .•. .•••• 5IdiCbre... 1895 Santander . Por enfermo . . . • . • • Bada jos ••......
Badajos.... Idem de Baleares, 4l.
Otro .. . . . . . Joaquin Martin González... "•• ". . Maba .. •.... . • . Granada ... Idem de Córdoba , 10.
Otro.••••.• Francisco Carrasco Aguilar ...•.. ' Alora ..•.... "•. Málaga ... . Idem de Extremadura, 15.
Otro .... ... José Zumaguero Carame •••..... Marbella. ...•... Idem . ..... Idem de Barbón, 17.
Otro••••••. Cesáreo GaroíaPedraza•.• . . . . • . • Madrid. • .. • . . . . Madrid .. .. Idem de Sabaya, 6.
Otro•••.• •• Cesareo Pérez Garcia ......• "••.. Navamarcuende . Toledo. .. . . Idem de León, 38.
Cabo .. .. .. Antonio Ibarra Pons ....• .• •.... Valencia. • . . • . •. Valencia ... Idem de Vizcaya, 51.
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LICENCIAS
9.a SECCIÓN
En vista de lo propuesto por V. S. en 11 del actual, y
del informe médico que acompaña, he tenido por conve-
niente conceder mes y medio de licencia por enfermo para
Zaragoza, al alumno de ese centro D. Pascual Ainoza y Gam·
bou.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de 111 Sección,
Adolfo Carraseo
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmos. Señores General y Comandante en Jefe del primero
y quinto Cuerpos de ejército.
En vista de lo propuesto por V. S. en 11 del actual, y
del informe médico que acompaña, he tenido por eonve-
niente conceder un mes de licencia por enfermo para esta
corte, al alumno de ese centro, D. José Fernández y Valero.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 13 de di-
ciembre de 1895.
El Jefe de 111 Sección
Adolfo Carrasco
Señor Director de la Academia de Artillería.
Excmo. Señor General en Jefe del primer Cuerpo de ejército.
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SUMINISTROS
4." SECCION
Debiendo procederse en esta plaza, desde 1.0 de enero
próximo, á la renovación de las tarjetas expedidas en el
presente año, para el suministro de medicamentos en las
farmacias militares de esta corte, los señores jefes de centro,
dependencias, cuerpos del Ejército y Armada, se servirán
pasar á esta Sección duplicadas relaciones nominales, con
expresión de empleos, de los señores generales, jefes, oficia-
les' y sus asimilados que se hallan á sus órdenes y tengan
derecho á dicho suministro.
Los que no formen corporación y tengan que renovar
sus tarjetas, acudirán á esta Sección á cambiarla, presentan-
do, para ello, la cédula personal; y los que teniendo derecho
á disfrutar de dicho beneficio, carezcan de tarjeta, podrán
solicitarla en, debida forma, acompañando los documentos
que acrediten su derecho y la personalidad.
Las tarjetas del corriente año, quedarán sin efecto.desde
1. o de marzo próximo.
Madrid 12 de diciembre de 1895.
El Jefe de la Sccc¡ión,
Felipe Martínez
---~----------------
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